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章も、「模造楽器」の検証を通じてオンドのどのような側面を明らかにしたいのか、その戦略的思考が不
十分なため、その役割が明確に伝わってこない。 
 上記のような問題点も散見されるが、既に述べたように、本論文はオンドを巡る新たな考察点や知見
を提供し、それらを緻密な論考で組み立てている。よって、博士の学位を授与するに十分に値すると判
断される。 
